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Angevillers – Lotissement Saint-
Sauveur, rue de Thionville
Opération préventive de diagnostic (2017)
Émilie Fabiane
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans  le  cadre  du  projet  d’aménagement  d’un  lotissement  pavillonnaire,  le  service
régional de l’archéologie a prescrit un diagnostic archéologique, rue de Thionville, sur
le territoire de la commune d’Angevillers. Portant sur une surface de 31 142 m2, cette
opération a  permis  de  mettre  évidence vingt-huit  anomalies  identifiées  comme des
chablis,  deux  fossés  linéaires,  une  fosse  circulaire  et  deux  creusements  pouvant
correspondre  à  des  négatifs  de  poteaux.  Ces structures,  fortement  arasées,  ne
présentent aucune organisation particulière et n’ont pas livré d’élément de datation.
Par ailleurs, à l’extrémité sud-orientale de l’emprise, ont été observés des niveaux de
colluvions relativement riches en mobilier archéologique attribuable, pour l’essentiel, à
la période antique et qui peuvent être mis en relation avec l’établissement rural des Ier-
IIe s. partiellement fouillé antérieurement.
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